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Abstrak 
 Audit report lag adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari 
tanggal penutupan tahun buku, hingga tanggal diselesaikannya laporan audit. Tujuan 
Penelitian adalah untuk membuktikan secara empiris terkait dengan pengaruh variabel 
independen yaitu solvabilitas, afiliasi KAP dan kompleksitas perusahaan, terhadap 
variabel dependen yaitu audit report lag. Pada penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dalam pengambilan sampel, dan memperoleh sampel sebanyak 
132 sampel. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analissi regresi linier 
berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh 
terhadap audit report lag, afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap audit report lag, 
kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap audit report lag. 
Kata Kunci : Solvabilitas, Afiliasi KAP, Kompleksitas Perusahaan, Audit Report Lag.  
